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Kolejny	numer	naszego	czasopisma	ma	wyraźne	akcenty	nefrodiabetologiczne.	Zaczyna	się	
to	od	artykułu	poglądowego	pochodzącego	z	ośrodka	łódzkiego.	Omówiono	w	nim	nowe	aspekty	
cukrzycy	występującej	u	chorych	po	przeszczepieniu	nerki.	Z	tą	tematyką	w	sposób	bezpośred-
ni	wiąże	 się	 pochodzący	 z	 tego	 samego	ośrodka	 opis	 serii	 przypadków	 klinicznych	 dotyczący	  
bezpieczeństwa	i	skuteczności	lingaliptyny	u	osób	z	tym	zaburzeniem	chorobowym.	Szczególną	
uwagę	należy	zwrócić	na	opinię	Grupy	Roboczej	Polskiego	Towarzystwa	Nefrologicznego	ds.	Za-
burzeń	Metabolicznych	i	Hormonalnych	w	Chorobie	Nerek.	Omówiono	w	niej	szczegółowo	aktual-
ne	poglądy	dotyczące	rozpoznawania	i	leczenia	cukrzycy	typu	2	u	chorych	z	przewlekłą	chorobą	
nerek	i	wartością	eGFR	<	60	ml/min.	Jest	to	bardzo	wartościowy	i	dobrze	przygotowany	materiał, 
z	którym	powinni	się	zapoznać	nie	tylko	nefrolodzy	i	diabetolodzy,	ale	także	interniści	oraz	lekarze	
rodzinni.	Pora	jednak	powrócić	do	zaprezentowania	innych	artykułów	opublikowanych	w	obecnym	
numerze.	Polecam	doskonale	przygotowane	przez	jednego	z	nestorów	polskiej	nefrologii	—	prof.	
Michała	Myśliwca	—	opracowanie	dotyczące	nefropatii	cholemicznej.	Jest	to	bardzo	nowoczesne	
spojrzenie	na	zespół	chorobowy,	który	choć	został	formalnie	zdefiniowany	nie	tak	dawno,	to	jego	
istnienie	było	postulowane	wiele	lat	wcześniej.	Spośród	artykułów	edukacyjnych	zwracamy	uwagę	
na	artykuł	opracowany	przez	młodszą	generację	z	ośrodka	białostockiego	poświęcony	zasadom	
doboru	leczenia	nerkozastępczego	u	chorych	z	ostrym	uszkodzeniem	nerek.	Przegląd	prac	eduka-
cyjno-poglądowych	zamyka	opracowanie	dr.	hab.	Michała	Chmielewskiego	z	Gdańska,	w	którym	
przedstawiono	argumenty	za	i	przeciw	stosowaniu	statyn	u	chorych	leczonych	za	pomocą	dializy	
otrzewnowej.	Zawsze	ważne	są	problemy	dotyczące	oceny	stanu	odżywienia	u	chorych	poddawa-
nych	leczeniu	powtarzanymi	hemodializami.	Zostały	one	przedstawione	w	dwóch	artykułach	sta-
nowiących	efekt	współpracy	specjalistów	zajmujących	się	żywieniem	klinicznym	oraz	nefrologów 
z	ośrodka	gdańskiego.	W	aktualnościach	w	pielęgniarstwie	nefrologicznym	tym	razem	polecamy	
artykuł	opracowany	przez	zespół	pielęgniarsko-lekarski	z	Warszawy.	Jest	on	poświęcony	ważne-
mu	problemowi,	jaki	stanowią	zadania	pielęgniarki	w	profilaktyce	zakażeniom	okołooperacyjnym	 
u	 chorych	 po	 przeszczepieniu	 nerki.	 W	 ramach	 tradycyjnego	 pocztu	 członków	 honorowych	  
Polskiego	Towarzystwa	Nefrologicznego	przedstawiono	 tym	 razem	sylwetkę	dr	 Ireny	Marcinek.	
Ta	 niezwykła	 postać,	 ogromnie	ważna	 dla	 polskiej	 nefrologii	 oraz	 transplantologii,	 niewątpliwie	
zasłużyła	w	pełni	na	takie	wyróżnienie.	
Kończąc	 ten	 przegląd	 opracowań	 zawartych	w	 niniejszym	 numerze	 naszego	 kwartalnika,	
wyrażamy	nadzieję,	że	jak	zawsze	każdy	Czytelnik	znajdzie	w	nim	coś	ciekawego	i	wartego	bliższej	
lektury.	 Jednocześnie	 z	 okazji	 zbliżających	 się	Świąt	Wielkanocnych	w	 imieniu	 całego	 Zespołu	
Redakcyjnego	życzę	wszystkim	Szanownym	Czytelnikom	miłych	i	pogodnych	Świąt	Wielkiej	Nocy	
spędzonych	w	gronie	najbliższych.	 
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